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Amb motiu de la celebració l’any 2018 de l’Any Cardenal 
Vidal i Barraquer, en coincidir amb el 150 aniversari del 
seu naixement a Cambrils el 1868, el 75 aniversari de la 
seva mort a Friburg (Suïssa) el 1943 i el 40 aniversari del 
retorn de les seves despulles el 1978 a la Catedral de Tarragona, surt publicat aquest 
llibre que ens ofereix un repàs biogràfic de la seva trajectòria personal, política i 
religiosa,  mitjançat la recopilació de tot un seguit de fotografies, moltes d’elles inèdites 
i totes contextualitzades amb els peus de foto i els textos, que complementen la seva 
biografia amb el relat visual construït a partir de les imatges seleccionades. 
Estem davant la trajectòria d’un cardenal singular, definit com el “Cardenal de la 
Pau,” en el convuls context polític i religiós espanyol del primer terç del segle XX, que 
defensava la separació entre Església i Estat, l’ús de la llengua catalana en l’àmbit 
eclesiàstic i el diàleg com a mecanisme per resoldre els conflictes. Un Cardenal que 
veurà com la seva vida corre perill durant l’esclat revolucionari desfermat amb l’inici de 
la Guerra Civil i, un cop finalitzat el conflicte, haurà de romandre a l’exili per no haver 
recolzat el cop militar del General Franco. Tal i com apunten els autors: “el Cardenal 
Vidal i Barraquer fou un personatge cabal per entendre les relacions de l’Església amb 
l’Estat durant la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República Espanyola i la 
Guerra Civil”. Per poder donar forma a aquest llibre, els autors han fet servir 
principalment, a més d’imatges obtingudes per fotògrafs professionals, fotografies de 
l’arxiu de la família Vidal-Barraquer. Aquí s’ha d’assenyalar el paper jugat pel germà 
del Cardenal, Josep Vidal i Barraquer, un fotògraf aficionat que va plasmar amb les 
seves instantànies bona part de l’activitat desenvolupada pel seu germà Francesc. 
Tampoc podem oblidar la tasca desenvolupada per la neboda del cardenal, Montserrat 
Vidal-Barraquer i Flaquer, aportant moltes fotografies posteriors a la seva mort, 
completant d’aquesta forma un ampli i divers recull de documentació fotogràfica. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con motivo de la celebración en 2018 del Año Cardenal Vidal i Barraquer, al coincidir 
con el 150 aniversario de su nacimiento en Cambrils en 1868, el 75 aniversario de su 
muerte en Friburgo (Suiza) en 1943 y el 40 aniversario del retorno de sus restos 
mortales en 1978 a la Catedral de Tarragona, sale publicado este libro que nos ofrece un 
repaso biográfico de su trayectoria personal, política y religiosa, mediante la 
recopilación de toda una serie de fotografías, muchas de ellas inéditas y todas 
contextualizadas con los pies de foto y los textos, que complementan su biografía con el 
relato visual construido a partir de las imágenes seleccionadas. 
Nos encontramos ante la trayectoria de un cardenal singular, definido como el 
“Cardenal de la Pau,” en el convulso contexto político y religioso español del primer 
tercio del siglo XX, que defendía la separación entre Iglesia y Estado, el uso de la 
lengua catalana en el ámbito eclesiástico y el diálogo como mecanismo para resolver los 
conflictos. Un Cardenal que verá como su vida corre peligro durante el estallido 
revolucionario desatado con el inicio de la Guerra Civil y, una vez finalizado el 
conflicto, tendrá que permanecer en el exilio por no haber apoyado el golpe militar del 
General Franco. Tal y como apuntan los autores: “el Cardenal Vidal i Barraquer fou un 
personatge cabal per entendre les relacions de l’Església amb l’Estat durant la 
dictadura de Primo de Rivera, la Segona República Espanyola i la Guerra Civil”. Para 
poder dar forma a este libro, los autores han usado principalmente, además de imágenes 
obtenidas por fotógrafos profesionales, fotografías del archivo de la familia Vidal-
Barraquer. Aquí se tiene que señalar el papel jugado por el hermano del Cardenal, Josep 
Vidal i Barraquer, un fotógrafo aficionado que plasmó con sus instantáneas buena parte 
de la actividad desarrollada por su hermano Francesc. Tampoco podemos olvidar la 
tarea desarrollada por la sobrina del cardenal, Montserrat Vidal-Barraquer i Flaquer, 
aportando muchas fotografías posteriores a su muerte, completando de esta forma una 
amplia y diversa compilación de documentación fotográfica. 
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